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Lily Tanjoncs, 71 03()980 18 (2()(l~) "Sik;IP rcmaja tcrhadap perilaku premarital scks 
remaja ditinjau dari pcr,;cpsi rcmal<l k'ril;ldap pola asuil llrangtua." Skripsi Sarjana Strata 
I. Surabaya: Universitas Katolik Wilha Mandala Sllrabaya . 
. \BSTR\KSI 
Sikap remaja terhadap perilaku premarital seks dipellgaruhi oleh bcrbagai faktor, 
salah satunya adalah pol a aSllh orall!,'-\ua. Oleh karena itu, orangtlla memegang peranan 
yang san gal pcnting dalam mClllbcri\-;a11 k()ntriiJusi positif pada mas a awal pcrkcmbangan 
anak hingga memasuki masa remaja karcna hal ini lTlempengaruhi berbagai aspek dalam 
diri remaja tennasllk aspck sikap diantaranya adalah aspck kognitif, afcktif dan konatif. 
Ada berbagai cara orangtua Il1cndidik anaL tiga diantaranya adalah pola aSllh otoritcr, 
demokratis dan pennisif yang dalalll penclitian ini dipcrscpsikan olch rCl1laja schillgga 
tujuan pcnclitian ini adalail untllk IllCllgllJi perbcdaan sibp remaja tcrhadap pcrilakll 
premarital seks rCl1laja ditinjall d;lfi pcrscpsi rCl1laja tcrhadap pola aSllh orangtua. 
Sllbyek pcnclilian adalah SISWil-SIS\\i SMUK Sf. Louis I Sllrabaya, kclas 1-0 I, I I-II 
dan III IPA-OI scbanyak 126 oran!,'- yang diambil dcngan teknik purposive sampling. 
Dalam penclitian ini, pcngelolllpokkan sctiap sllbyck pcnclitian berdasarkan z-score angket 
persepsi rcmaja tcrhadap pola asuh orangtua secara katcgorisasi nominal, dcngan kriteria 
berikut: 
z oloriler 2: 0,50 dengan z oOlllolral" < ° dan z IX·llIl],11 < ° 
Z demokrnl1s 2: 0,50 dengan z olonlL~ < ° dan z l>enn"ll < ° 
Z pennisif 2: 0,50 dengan Z dcmokmlis < ° dan z ,'lonlL~ < 0 
SeIain itu, ada kriteria tambahan untuk menycimbangkan jumlah subyek dari kctiga 
pola asuh yaitu sebanyak dlla kali dari JlIll1lah slIbyck yang paling kccil. I3crdasarkan 
kriteria-kriteria tersebut diperoleh 14 orang yang bcrpola asuh otoriter, 28 orang berpola 
asuh demokratis dan 19 orang bcrpola asuh pcnnisif sehingga jumIah sllbyek keselufllhan 
adalah sebesar 61 orang. 
Metode pengllmpulan dalanya Il1cnggunakan dua angket yaitu angket perscpsi 
remaja terhadap pola asuh orangtlla dan angkct sikap rcmaja tcrhadap perilaku premarital 
seks. Berdasarkan hasil llji validitas, 4 I aitem dinyatakan sahih pada angket pcrscpsi 
remaja terhadap pola aSllh orangtua dan :12 aitcm dinyatakan sahih pada angket sikap 
remaja terhadap pcrilaku prcmarital scks. Ada tiga nilai koefisien rcliabilitas angkct 
persepsi remaja terhadap pola aSllh orangtlla yaitu pada pola asuh otoriter scbesar 0,8336, 
pola aSllh del110kratis sebesar 0,881 1 dan pola aSllh pennisif sebesar 0,8061. Scdangkan 
koefisien reliabilitas angket sikap fl'IllaJ;! terhadap perilaku prcmarital scks scbcsar 0,92 I ° 
schingga kcdlla angkcl lerscbllt dikategorikan andal karcna mcmcnllhi kriteria bcrikut r 
Alph" positif, r Alpha> rlab.:!, dcngan rlilkl schcsar 0,115 pada taraf sib'11ilikansi 5%. 
Teknik analisis data dalalll pcnclitian ini adalah statistik non-parametrik llji 
perbedaan Kruskal-IVallts lesl yang diperolch adalah nilai Sig. sebesar 0,080 dengan taraf 
signifikan 5% yang berarti tidak signi fikan schingga hipotesis nihil ditcrima dan hipotesis 
altematif ditolak. Dengan dcmikian, dapa\ disimpllikan bahwa tidak ada perbedaan sikap 
remaja terhadap pcrilakll premarital scks ditilljall dari pcrscpsi rcmaja tcrhadap pola aSllh 
orangtua. I-Ial ini Illllngkin disebabkan oleh fflktor-faktor Jain y~ng ikllt I1lcmpcngarllhi 
sikap rcmaja tcrhadap pcrilakll prcmarital seks, sepcrti faktor usia, jenis kclamin, budaya, 
dan tingkat pendidikan. 
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